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新副皇主E忍 タカ兵け？と兎幾らぴ 凪謹~ を .¥ 皮重
しの き ぎ き ら さ かを に
き 御霊よfて のてぬれひ裂も世議 昭 水2死吾しの〈垂
を 上に 和 面もせだ心妻！切れ 身打に宜 寸・ にるにを 出暗
ち 在 ら 六 映馬召 も にのみ
た り せ 年 る ？主 さ ち あ尖た寸・
て と し 一 ひ り れて り の る 建む宜大 と ねむ と て き 大月
カ ら君 l¥. す も と がたび宰
2主 しの 日 じ ζ き ら し しの
れつ御大 宜 のろ あ しか さ 雲
ぽつ 職 炎に り のな tζ を
っす心 の と 弔 と 風る 主E し
ぎ め に 大 左ひひ吹踏足Z~ E 裂 吟詔
－つ ら ふ‘ りっそく たき
ぎみれ だ てつか荷を c て
屠 と て る 消 も に を き と 光
る きェ ~ え火念 さ け腸射
そか き 果を ひすばの り
の民た てった らや生来
いは る に け ぐ ひす き も
さ げ け tr: さ に ら て
ぎ ま り け むけふあ 石よ し る る り ご り
さ む ？孟 2:. け
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